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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษารูปแบบ ววิฒันาการ และเพื่อก าหนดอายุของพระพุทธรูปส ารดิกลุ่มที่
มลีกัษณะเฉพาะในพืน้ทีจ่งัหวดัแพร่ โดยผูว้จิยัด าเนินการส ารวจพระพุทธรปูกลุ่มดงักล่าวซึง่ปัจจบุนัประดษิฐานอยู่
ในทอ้งทีอ่ าเภอเมอืงแพร่ อ าเภอสงูเม่น อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ รวมถงึในเขตอ าเภอเวยีงสา และอ าเภอท่าวงัผา 
จงัหวดัน่าน อกีจ านวนหนึ่ง จากนัน้น าขอ้มูลที่ได้มาท าการวเิคราะหเ์พื่อหาลกัษณะเฉพาะ ววิฒันาการ รวมถงึ
หลกัฐานทีใ่ชใ้นการก าหนดอายุ ผลการศกึษาพบว่า พระพุทธรูปส ารดิกลุ่มดงักล่าวมลีกัษณะเฉพาะ แตกต่างจาก
พระพุทธรปูในสกุลช่างอื่นทีพ่บในภาคเหนือ เช่น พระขนงมลีกัษณะเป็นเสน้โคง้ ชายสงัฆาฏมิทีัง้ยาวจรดพระนาภ ี
ปลายแยกออกเป็นเขี้ยวตะขาบ และยาวจรดพระเพลา ไม่ เห็นปลาย และประทับนั ง่ข ัดสมาธิราบ  
แสดงปางมารวชิยั โดยพระกรขวากางออกมากกว่าปกต ิซึ่งจากพุทธลกัษณะที่ปรากฏ สนันิษฐานได้ว่าน่าจะมี
วิวัฒนาการมาจากพระพุทธรูปแบบสุโขทยั เนื่องจากได้พบตัวอย่างพระพุทธรูปแบบสุโขทยัที่วดัศรีดอนค า  
อ าเภอลอง และในตวัอย่างพระพุทธรูปทีว่ดัใหม่พม่า อ าเภอลอง ยงัปรากฏลกัษณะพระพกัตรท์ีม่คีวามใกลเ้คยีง
กบัพระพุทธรูปแบบสุโขทยัด้วย ก่อนที่ในระยะต่อมา พระพุทธรูปกลุ่มนี้จะมวีวิฒันาการจนเป็นลกัษณะเฉพาะ 
ของตนเอง สามารถก าหนดอายุไดว้่าอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที ่20 ถงึปลายพุทธศตวรรษที ่21 โดยสิน้สุดลง
เมื่ออาณาจกัรลา้นนาตกเป็นเมอืงขึน้ของพม่า   
 
ค ำส ำคญั: พระพุทธรปู  จงัหวดัแพร่  อาณาจกัรลา้นนา 
 
Abstract 
This research aims to study a style, an evolution for date Bronze Buddha Images in Phrae School. 
The data were collected by surveying Bronze Buddha Images in Amphoe Muang Phrae, Amphoe Sung 
Men, Amphoe Long in Phrae Province and Amphoe Wiang Sa, Amphoe Tha Wang Pha, Nan Province. 
Then, the data were analysed for search characteristics, evolution and age evidences. The result of the 
study showed that those Bronze Buddha Images have characteristics, not the same as other Buddha 
Image Schools in Northern Thailand, such as curving eyebrows, two centipede outer robe or a shawl has 
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long until paunch, All Buddha Images are in the posture of subduing demon (Maravijaya) with Virasana, 
right arm is more outstretched than other Schools. That characteristics showed that Bronze Buddha Image 
in Phrae Schools was developed from Sukhodaya Style because the Buddha Images in Sukhodaya Style 
are appear in Museum of Wat Sri Don Kham, Amphoe Long, and Bronze Buddha Image at Wat Mai Burma 
has some characteristics similar to Buddha Image in Sukhodaya Style. After that, the Bronza Buddha 
Images in Phrae School are developed. There were built between late 15th century A.D. to late 16th century 
A.D. and ended when the Lan Na Kingdom fell and combined with Burma.    
  




ที ่22 [1] ตลอดระยะเวลาทีอ่าณาจกัรลา้นนาเจรญิรุ่งเรอืง ไดม้กีารสรา้งงานศลิปกรรมทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทัง้
ในด้านของจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ซึ่งตัวอย่างงานศิลปกรรมที่ส าคญัอย่างหนึ่ง ได้แก่ 
พระพุทธรปู 
 จากการศกึษาของ ศกัดิช์ยั สายสงิห ์พระพุทธรปูทีป่รากฏในดนิแดนลา้นนาสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ระยะ 
ไดแ้ก่ ระยะที ่1 (พุทธศตวรรษที ่19) เป็นยุคของการสรา้งพระพุทธรูปขดัสมาธเิพชร อทิธพิลศลิปะปาละ -พุกาม 
หรือ “พระสงิห์” ระยะที่ 2 (พุทธศตวรรษที่ 20) เป็นยุคของการสร้างพระพุทธรูปขดัสมาธิเพชร ควบคู่ไปกบั
พระพุทธรปูขดัสมาธริาบ อทิธพิลศลิปะสโุขทยั ระยะที ่3 (ตน้ถงึกลางพุทธศตวรรษที ่21) หรอื ยุคทองของลา้นนา 
ปรากฏการสรา้งพระพุทธรปูขดัสมาธเิพชรและขดัสมาธริาบทีส่บืเน่ืองต่อมาจากระยะที ่2 นอกจากนี้ยงัปรากฏการ
สรา้งพระพุทธรปู “แขง้คม” แบบอยุธยา และพระพุทธรปูทีม่ลีกัษณะเฉพาะในแต่ละหวัเมอืง และ ระยะที ่4 (ปลาย
พุทธศตวรรษที ่21) ยงัคงปรากฏการสรา้งพระพุทธรปูแบบทีส่บืเนื่องต่อจากระยะที ่2 และ 3 ถอืเป็นระยะสดุทา้ย
ของอาณาจกัรลา้นนา [2] 
 ส าหรบัในระยะที ่3 ซึง่ถอืเป็นยุคทองของลา้นนานัน้ ปรากฏการสรา้งพระพุทธรปูทีม่ลีกัษณะเฉพาะตาม
หัวเมืองต่าง ๆ เช่น เชียงแสน พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง โดยที่เมืองแพร่ ปรากฏพระพุทธรูปกลุ่มหนึ่งที่มี
ลกัษณะเฉพาะ จนอาจจดัใหเ้ป็นกลุ่มสกุลช่างหนึ่งได ้แต่ในปัจจุบนัยงัปรากฏการศกึษารูปแบบ และก าหนดอายุ
อยู่น้อย เช่น สุรศกัดิ ์ศรสี าอางค์ ได้ก าหนดอายุพระพุทธรูปกลุ่มน้ีไวว้่าน่าจะอยู่ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที ่21 
โดยใชต้วัอย่าง คอื พระเจา้ทนัใจ (พระเจา้แสนตอง) จากวดัหลวง ซึง่มจีารกึทีฐ่านว่าสรา้งปี พ.ศ. 2057 เป็นเครื่อง
ก าหนดอายุ [3] และ ศกัดิช์ยั สายสงิห์ ได้กล่าวถึงพระพุทธรูปกลุ่มน้ีไวว้่า เป็นพระพุทธรูปสกุลช่างท้องถิน่ของ
เมอืงแพร่ซึง่ปรากฏอยู่จ านวนหนึ่ง มตีวัอย่างส าคัญคอื พระเจา้ทนัใจ ทีว่ดัหลวง มจีารกึว่าสรา้งปี พ.ศ. 2057 [2] 
นอกจากนี้ ยงัพบการกล่าวถงึใน ประวตัิศาสตรเ์มอืงแพร่ ฉบบัปี พ.ศ. 2550 ว่าแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอืกลุ่มที่
ได้รบัอทิธพิลสุโขทยั และกลุ่มที่ได้รบัอทิธพิลล้านนา และไม่ได้มกีารลงรายละเอยีดต่อไปว่า องค์ประกอบของ
พระพุทธรปูในเมอืงแพร่เป็นอย่างไร มวีวิฒันาการอย่างไรบา้ง [4] 
 จากความคลุมเครอืของงานศกึษาในอดตีดงักล่าว จงึเป็นแรงบนัดาลใจส าคญัทีท่ าใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษาถงึ
อายุสมยั และจดัล าดบัววิฒันาการดา้นศลิปะของพระพุทธรปูส ารดิสกุลช่างแพร่ว่าเป็นอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางใน
การก าหนดอายุของพระพุทธรปูส ารดิสกุลช่างแพร่ต่อไป 
 
 




1. เพื่อศกึษารปูแบบ และววิฒันาการของพระพุทธรปูส ารดิกลุ่มทีม่ลีกัษณะเฉพาะในพืน้ทีจ่งัหวดัแพร่ 
2. เพื่อก าหนดอายุของพระพุทธรปูส ารดิกลุ่มทีม่ลีกัษณะเฉพาะในพืน้ทีจ่งัหวดัแพร่ 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมขีอบเขตการวจิยั คอื การรวบรวมกลุ่ม
พระพุทธรปูส ารดิทีม่รีปูแบบเฉพาะทีป่รากฏในเขตจงัหวดัแพร่ โดยมขีัน้ตอนในการด าเนินการวจิยัดงันี้ 
1. ทบทวนแนวคดิ ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระพุทธรปูในศลิปะลา้นนา รวมถงึขอ้มลูทางประวตัศิาสตรข์อง
เมอืงแพร่ เมอืงลอง และเมอืงโบราณอื่น ๆ ในเขตจงัหวดัแพร่ 
2. ส ารวจตวัอย่างพระพุทธรูปกลุ่มทีม่ลีกัษณะเฉพาะในเขตจงัหวดัแพร่ โดยผูว้จิยัเลอืกพืน้ทีท่ีเ่คยเป็น
เมอืงโบราณในอดตี และส ารวจตวัอย่างทีเ่คยมผีูไ้ดท้ าการส ารวจไวแ้ลว้ 
3. น าตวัอย่างพระพุทธรูปทีไ่ดท้ าการส ารวจ เกบ็ขอ้มูลแลว้ มาท าการวเิคราะหล์กัษณะ คน้หาลกัษณะ
ร่วมกบัศลิปะอื่น และจ าแนกลกัษณะเฉพาะทีพ่บในแต่ละตวัอย่าง รวมถงึก าหนดอายุและววิฒันาการจากหลกัฐาน
ทีพ่บ 
4. น าลกัษณะทีไ่ดม้าท าการเปรยีบเทยีบ คน้หาแหล่งทีม่าของรปูแบบ แลว้จงึสรุปผลต่อไป 
 
ผลกำรวิจยั 
พทุธลกัษณะโดยทัว่ไปของพระพทุธรปูส ำริด “สกลุช่ำงแพร”่ 
กลุ่มพระพุทธรูปส ารดิทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัอย่างทีเ่รยีกว่า “สกุลช่างแพร่” นี้ มพีุทธลกัษณะส าคญัคอื 
มพีระพกัตรร์ูปไข่หรอืค่อนขา้งกลม พระรศัมเีป็นเปลว ไม่มไีรพระศก พระขนงเป็นเสน้โคง้ต่อกนัปลายสะบดัขึน้
เลก็น้อย พระเนตรหรีล่งต ่า หางพระเนตรสะบดัขึน้เลก็น้อย พระนาสกิโด่ง รมิพระโอษฐบ์าง มรี่องเชื่อมระหว่าง
พระนาสกิและพระโอษฐ์ พระหนุเป็นปม พระวรกายค่อนขา้งบาง ทรงครองจวีรห่มเฉียง ชายสงัฆาฏมิทีัง้แบบที่
ยาวจรดพระนาภ ีท าปลายแยกออกเป็นเขีย้วตะขาบ และแบบทีย่าวจรดพระเพลา ขอ้ส าคญัของพระพุทธรูปส ารดิ
กลุ่มนี้คือ มีการสร้างเป็นพระพุทธรูปประทบันัง่ขดัสมาธริาบแสดงปางมารวชิยัทัง้หมด ไม่มีการแสดงปางอื่น  
พระกรขวาสว่นทีย่ื่นลงมาวางทีพ่ระชานุนัน้กางออกมากกว่าพระพุทธรปูในศลิปะอื่น นิ้วพระหตัถท์ัง้ 4 มคีวามยาว
ไล่เลี่ยกนั หรือในบางตัวอย่างก็ท านิ้วพระหตัถ์ยาวเท่ากัน มกัประทบับนฐานที่มีลกัษณะเป็นฐานเขยีงในผัง 
แปดเหลีย่ม หรอืผงักลมซอ้นกนั 2-3 ชัน้ มขีาตัง้รองรบั 
 พุทธลกัษณะของพระพุทธรปูส ารดิ “สกุลช่างแพร่” สามารถจ าแนกไดด้งัตารางที ่1 ซึง่ตวัอย่างทีน่ ามาใช้
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ตำรำงท่ี 1 การจ าแนกองคป์ระกอบของพระพุทธรปู “สกุลช่างแพร่” 
 
 
วิวฒันำกำรของพระพทุธรปูส ำริด “สกลุช่ำงแพร”่ 
 พระพุทธรูปส ารดิแบบ “สกุลช่างแพร่” ถอืเป็นกลุ่มทีม่พีุทธลกัษณะเฉพาะตวั ไม่เหมอืนกบัพระพุทธรูป
กลุ่มใดในพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบนของประเทศไทย จงึเกดิประเดน็ทีน่่าสนใจว่า ความนิยมในการสรา้งพระพุทธรปู
กลุ่มนี้จะมาจากทีใ่ด ซึ่งเมื่อท าการศกึษา สามารถสรุปไดว้่า พระพุทธรูปกลุ่มนี้น่าจะมวีวิฒันาการสบืต่อมาจาก
พระพุทธรูปส ารดิในศลิปะสุโขทยั เนื่องจากได้พบตวัอย่างพระพุทธรูปส ารดิที่ได้รบัอทิธพิลจากศลิปะสุโขทยัที่
พพิธิภณัฑว์ดัศรดีอนค า อ าเภอลอง (ภาพที ่1)  
 
 











- พระขนงเป็นเสน้โคง้ต่อกนั ปลายสะบดัขึน้เลก็น้อย 
- พระเนตรหรีล่งต ่า ปลายสะบดัขึน้เลก็น้อย 
 
- พระนาสกิโด่ง  
- แยม้พระโอษฐเ์ลก็น้อย  
- มรี่องเชื่อมระหว่างพระนาสกิและพระโอษฐ ์ 
- พระหนุเป็นปม 
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  13  ฉบับที่  25  มกร าคม -มิ ถุ น ายน  2564  
[77] 
 
ตวัอย่างพระพุทธรปูส ารดิภายใต้สกุลช่างแพร่ทีป่รากฏอทิธพิลศลิปะสโุขทยัชดัเจนทีสุ่ด คอื พระพุทธรูป
ส ารดิทีว่ดัใหม่พม่า ต าบลตา้ผามอก อ าเภอลอง (ภาพที ่2) โดยยงัปรากฏสว่นพระพกัตรท์ีเ่ป็นรปูไข ่พระรศัมเีป็น
เปลว สว่นพระโอษฐ ์ถงึแมจ้ะคลีค่ลายจากพระพุทธรปูในศลิปะสโุขทยัแลว้ แต่กย็งัปรากฏลกัษณะทีเ่รยีกว่า “หยกั
เป็นคลื่น” พระวรกายล ่าสนั ต่างจากพระพุทธรูปสกุลช่างแพร่ในระยะถดัมาที่จะเพรยีวบางยิง่ขึน้ ด้วยเหตุนี้จงึ
สนันิษฐานไดว้่า พระพุทธรูปทีว่ดัใหม่พม่า น่าจะเป็นพระพุทธรูปสกุลช่างแพร่กลุ่มแรก ๆ ทีป่รากฏขึน้ ขอ้สงัเกต
อกีประการหนึ่งเกีย่วกบัพระพุทธรปูส ารดิ “สกุลช่างแพร่” ทีว่ดัใหม่พม่า คอื การปรากฏพระพุทธรปูสกุลช่างแพร่ที่
มคีวามใกลเ้คยีงกบัศลิปะสโุขทยัทีเ่มอืงลองนี้ ท าใหส้นันิษฐานไดว้่า การสรา้งพระพุทธรปูแบบสกุลช่างเมอืงแพร่นี้ 
น่าจะเริม่ตน้และแพร่หลายในพืน้ที่แอ่งลอง-วงัชิน้ก่อน ก่อนจะส่งไปยงัเมอืงแพร่ และทัง้เมอืงแพร่และเมอืงลองคง
มกีารตดิต่อรบัวฒันธรรมซึง่กนัและกนัตลอดมา  
                                      
 
ภำพท่ี 2 พระพุทธรปูส ารดิทีว่ดัใหม่พมา่ ต าบลตา้ผามอก อ าเภอลอง 
 
พระพุทธรปูสกุลช่างแพร่ในระยะถดัมา จะมวีวิฒันาการทีอ่อกห่างจากศลิปะสุโขทยัมากขึน้ ตวัอย่างเช่น 
พระพุทธรูปส าริด “พระเจ้าฝนแสนห่า” วัดบ้านปง ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง (ภาพที่ 3) เห็นได้จาก 
ส่วนพระพกัตรท์ีแ่ป้นยิง่ขึน้ และยาวต่างจากพระพุทธรูปทีว่ดัใหม่พม่าซึง่จะเป็นรูปไข่ พระวรกายเพรยีวบางขึน้ 
แต่พุทธลกัษณะอื่น ๆ ยงัคงเป็นไปตามแบบแผนของพระพุทธรปูในสกุลช่างนี้ 
 
                                                   
 
ภำพท่ี 3 พระพุทธรปูส ารดิ “พระเจา้ฝนแสนห่า”ทีว่ดับา้นปง ต าบลตา้ผามอก อ าเภอลอง 
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  13  ฉบับที่  25  มกร าคม -มิ ถุ น ายน  2564  
[78] 
 
โดยนอกเหนือจาก “พระเจ้าฝนแสนห่า” ยงัปรากฏตวัอย่างพระพุทธรูปส ารดิในระยะนี้เป็นจ านวนมาก 
ไดแ้ก่ พระพุทธรูปส ารดิทีว่ดัแม่ลานเหนือ ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง (ตวัอย่างที ่1 และ 2) (ภาพที ่4) พระพุทธรปู
ส ารดิทีว่ดัน ้ารนิ ต าบลตา้ผามอก อ าเภอลอง (ภาพที ่5) “พระเจา้แสนตอง” ทีว่ดัตา้แป้น ต าบลเวยีงตา้ อ าเภอลอง 
(ภาพที ่6) พระพุทธรปูส ารดิทีพ่พิธิภณัฑว์ดัสะแล่ง ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง (ภาพที ่7)  
 
 
ภำพท่ี 4 พระพุทธรปูส ารดิทีว่ดัแม่ลานเหนือ ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง  
ตวัอย่างที ่1 (ซา้ย) และตวัอยา่งที ่2 (ขวา) 
 
ภำพท่ี 5 พระพุทธรปูส ารดิทีว่ดัน ้ารนิ ต าบลตา้ผามอก อ าเภอลอง 
 
ภำพท่ี 6 พระพุทธรปูส ารดิ “พระเจา้แสนตอง” ทีว่ดัตา้แป้น ต าบลเวยีงตา้ อ าเภอลอง 





ภำพท่ี 7 พระพุทธรปูส ารดิทีพ่พิธิภณัฑว์ดัสะแล่ง ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง 
 
ระยะสุดทา้ยของพฒันาการในสกุลช่างนี้ คอื พระพุทธรูปส ารดิสกุลช่างแพร่ในระยะที ่3 ถอืเป็นกลุ่มทีม่ี
ความส าคญั เพราะปรากฏจารกึการสรา้ง ตวัอย่างพระพุทธรูปกลุ่มนี้ ไดแ้ก่ พระพุทธรูปส ารดิ “พระเจา้แสนตอง” 
วดัหลวง ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร่ (ภาพที่ 8) พระพุทธรูปส าริดที่วดัสูงเม่น ต าบลสูงเม่น อ าเภอสูงเม่น 
(ตวัอย่างที ่1 2 และ 3) (ภาพที่ 9) พระพุทธรูปส ารดิทีว่ดัแม่ลานเหนือ ต าบลหว้ยอ้อ อ าเภอลอง (ตวัอย่างที ่3) 
(ภาพที่ 10) และพระพุทธรูปส ารดิที่วดัดอนมูล อ าเภอลอง (ภาพที่ 11) ส่วนในพื้นที่จงัหวดัน่าน พบตัวอย่าง
พระพุทธรูปส าริดที่ว ัดพระเนตร ต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา (ตัวอย่างที่ 1 และ 2) (ภาพที่ 12) พุทธลกัษณะ
โดยทัว่ไปยงัคงแบบแผนอย่างพระพุทธรูปสกุลช่างแพร่ แต่มขีอ้แตกต่างจากระยะก่อนหน้า คอื มพีระนลาฏกวา้ง 
และพระหนุเสีย้ม อกีทัง้ยงัปรากฏการท าชายสงัฆาฏ ิ2 แบบ ไดแ้ก่ แบบทีย่าวจรดพระนาภ ีปลายแยกออกคลา้ย




ภำพท่ี 8 พระพุทธรปูส ารดิ “พระเจา้แสนตอง” ทีพ่พิธิภณัฑว์ดัหลวง  
ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร ่
 





ภำพท่ี 9 พระพุทธรปูส ารดิทีว่ดัสงูเม่น ต าบลสงูเม่น อ าเภอสงูเม่น 
ตวัอย่างที ่1 (ซา้ย) ตวัอย่างที ่2 (กลาง) และตวัอย่างที ่3 (ขวา) 
 
                                                    
 




ภำพท่ี 11 พระพทุธรปูส ารดิทีว่ดัดอนมลู ต าบลหว้ยออ้ อ าเภอลอง 




ภำพท่ี 12 พระพทุธรปูส ารดิทีว่ดัพระเนตร ต าบลสา้น อ าเภอเวยีงสา  
ตวัอย่างที ่1 (ซา้ย) และตวัอยา่งที ่2 (ขวา) 
 
นอกเหนือจากพระพุทธรูปส ารดิสกุลช่างแพร่ใน 3 ววิฒันาการนี้แล้ว ยงัพบตวัอย่างพระพุทธรูปส ารดิ
สกุลช่างแพร่อกีตวัอย่างหนึ่ง ไดแ้ก่ พระพุทธรูปส ารดิทีพ่พิธิภณัฑ์วดัศรดีอนค า อ าเภอลอง (ภาพที ่13) ทีม่แีบบ
แผนเหมอืนตวัอย่างอื่นในสกุลช่างเดยีวกนั แต่ใชฐ้านบวัมขีาตัง้แบบลา้นนา ซึง่ฐานลกัษณะนี้เป็นรูปแบบทีไ่ดร้บั




ภำพท่ี 13 พระพทุธรปูส ารดิทีพ่พิธิภณัฑว์ดัศรดีอนค า ต าบลห้วยออ้ อ าเภอลอง 
 
กำรก ำหนดอำยุพระพทุธรปูส ำริด “สกลุช่ำงแพร”่ 
 การก าหนดอายุพระพุทธรูปส ารดิสกุลช่างแพร่ ผู้วจิยัเลอืกใช้ตวัอย่างพระพุทธรูปส ารดิ “พระเจ้าแสน
ตอง” ที่วดัหลวง และพระพุทธรูปส ารดิทีว่ดัแม่ลานเหนือ ต าบลห้วยออ้ อ าเภอลอง เป็นเครื่องมอืในการก าหนด
อายุ เนื่องจากทัง้ 2 ตวัอย่างนี้ ปรากฏจารกึการสรา้ง โดย “พระเจ้าแสนตอง” สร้างขึน้เมื่อ พ.ศ. 2057 [5] ส่วน
พระพุทธรูปส าริดที่วดัแม่ลานเหนือ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2059 [5] เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงสามารถสนันิษฐานได้ว่า 
พระพุทธรปูส ารดิสกุลช่างแพร่ระยะที ่3 ซึง่มพีระนลาฏกว้าง และพระหนุเสีย้มนัน้ น่าจะสรา้งขึน้ในช่วงกลาง-ครึง่
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  13  ฉบับที่  25  มกร าคม -มิ ถุ น ายน  2564  
[82] 
 
หลงัของพุทธศตวรรษที ่21 ก่อนทีอ่าณาจกัรลา้นนาจะตกเป็นเมอืงขึน้ของพม่า และสามารถก าหนดอายุยอ้นขึน้
ไปสูว่วิฒันาการในระยะที ่2 และระยะที ่1 ไดว้่า พระพุทธรปูส ารดิสกุลช่างแพร่ระยะที ่2 น่าจะมอีายุอยู่ในช่วงครึง่
แรกของพุทธศตวรรษที ่21 ส่วนพระพุทธรูปส ารดิสกุลช่างแพร่ระยะที ่1 น่าจะมอีายุอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษ
ที ่20 จนถงึตน้พุทธศตวรรษที ่21 เน่ืองจากยงัมรีปูแบบทีใ่กลช้ดิกบัอทิธพิลศลิปะสโุขทยัอยู่  
 
 การก าหนดอายุพระพุทธรปูสกุลช่างแพร่ สามารถสรุปไดด้งัตารางที ่2 
 





















- ท าชายสงัฆาฏยิาวจรดพระนาภ ีปลาย
แยกออกเป็นเขีย้วตะขาบอย่างเดยีว 
- พระพกัตรย์าว พระนลาฏกวา้ง  
พระหนุเสีย้ม 
- พระวรกายเพรยีวบาง 








 พระพุทธรูปส ารดิในศลิปะลา้นนาภายใต้สกุลช่างเมอืงแพร่นี้ เป็นรูปแบบทีไ่ดค้วามนิยมในช่วงระหว่าง
ต้นพุทธศตวรรษที ่21 จนถงึปลายพุทธศตวรรษที ่21 หรอืนับตัง้แต่สมยัของพระเจา้ตโิลกราช จนถงึรชักาลของ
พญาแกว้ และคงจะหมดไปเมื่ออาณาจกัรลา้นนาล่มสลาย ตกเป็นเมอืงขึน้ของพม่า  
 ในอดีต สุรศกัดิ ์ศรีส าอางค์ ได้เคยก าหนดอายุพระพุทธรูปสกุลช่างน้ีไว้ว่าน่าจะอยู่ในช่วงกลางพุทธ
ศตวรรษที ่21 โดยประมาณ ซึง่ใชต้วัอย่างพระพุทธรูปจากวดันาปรงั จงัหวดัพะเยา เป็นตวัช่วยก าหนดอายุ [5] 
โดยจากการศึกษาในครัง้นี้ ท าให้เห็นว่า พระพุทธรูปสกุลช่างนี้น่าจะมอีายุการสร้างเก่าขึน้ไปกว่าช่วงเวลาที่       
สรุศกัดิ ์ศรสี าอางค ์ไดเ้คยก าหนดอายุไว ้เน่ืองจากปรากฏตวัอย่างพระพุทธรปูสกุลช่างเมอืงแพร่ทีย่งัคงแบบแผน
ใกล้เคียงกบัอิทธิพลศิลปะสุโขทยัอยู่ที่วดัใหม่พม่า ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง โดยภายหลงัจากการปรากฏ
ตวัอย่างที่วดัใหม่พม่าแล้ว พระพุทธรูปสกุลช่างเมอืงแพร่กไ็ด้มกีารพฒันาจนกระทัง่มรีูปแบบที่เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั และไม่ปรากฏว่ามกีารส่งอทิธพิลใหก้บัสกุลช่างอื่น ๆ ในอาณาจกัรล้านนา จนถือได้ว่าเป็นสกุลช่างที่
เกดิขึน้ และแพร่หลายเฉพาะในพืน้ทีเ่มอืงแพร่-เมอืงลอง 
 ในส่วนของที่มาของพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างแพร่ จากผลการศึกษาที่พบว่ามีวิวัฒนาการมาจาก
พระพุทธรูปในศลิปะสุโขทยั และวิวฒันาการเริ่มต้นของพระพุทธรูปกลุ่มนี้มาจากเมืองลองนัน้ ประเด็นนี้อาจ
ขดัแยง้กบัเอกสารเรื่อง ประวตัศิาสตรเ์มอืงแพร่ ฉบบั พ.ศ. 2550 และประวตัศิาสตรเ์มอืงลอง หวัเมอืงบรวิารใน
ลา้นนาประเทศ ทีก่ล่าวว่า อทิธพิลของสุโขทยัแผ่ขึน้มาเฉพาะบรเิวณแอ่งเมอืงแพร่เท่านัน้ ส่วนบรเิวณแอ่งลอง -  
วงัชิน้ มคีวามสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิกบัเมอืงล าปาง ซึง่เป็นกลุ่มอทิธพิลลา้นนามากกว่า [4-5] อกีทัง้จากศลิาจารกึหลกัที ่
1 สมยัสุโขทยั กม็ไิด้ระบุว่าเมอืงลองเป็นเมอืงในขอบเขตของอาณาจกัรสุโขทยั [6] แต่จากการปรากฏอทิธพิล
ศลิปะสโุขทยัผ่านงานศลิปกรรมในเมอืงลองนัน้ ท าใหส้นันิษฐานไดว้่า แมว้่าเมอืงลองจะไม่ไดอ้ยู่ภายใตอ้ านาจของ
อาณาจกัรสุโขทยั แต่คงมกีารตดิต่อรบัอทิธพิลทางศลิปะจากสุโขทยั โดยอาจรบัผ่านศรสีชันาลยั ซึง่มอีาณาเขต
ตดิต่อกนั 
ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจยั 
 ควรมกีารศกึษาต่อไปว่า พระพุทธรปูในศลิปะลา้นนาสกุลช่างแพร่นี้ มกีารสง่อทิธพิลใหก้บัพืน้ทีข่า้งเคยีง 
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